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Abstrak 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui skim 
pembagian bilangan asli kelas III SD Negeri 1 Ampel. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas III 
SD Negeri 1 Ampel yang terdiri dari 5 siswa yang di dalamnya terdapat 3 siswa laki-laki dan 2 siswa 
perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam skim pembagian bilangan asli yang 
dimiliki oleh siswa dalam mengerjakan soal pembagian bilangan asli. Keenam skim tersebut adalah skim 
pengurangan berulang, skim penjumlahan berulang, skim penghubung pembagian dengan perkalian, skim 
pembagian satu-persatu, skim perubahan letak bilangan, dan skim pembagian besar-kecil. Skim 
pengurangan berulang memiliki satu subskim yaitu subskim membilang ke bawah dan skim penjumlahan 
berulang memiliki satu subskim yaitu subskim membilang ke atas. 
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